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PERANCANGAN INTERIOR CLUBHOUSE MERAPI GOLF, 
YOGYAKARTA 
Tia Laksita Sari 
 
Clubhouse Merapi Golf merupakan kawasan yang pemanfaatan fasilitas ruangnya 
didominasi sebagai tempat untuk melakukan aktifitas sosial dan pelayanan umum 
kepada masyarakat dan bersifat komersial. Clubhouse adalah bangunan utama di 
lapangan golf yang pertama disinggahi pegolf ketika tiba di tempat golf yang 
memiliki fasilitas lobby, restoran, ruang ganti dan kantor. Sebagai tempat golf 
bertaraf  internasional yang berlokasi di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
dan namanya sendiri yang mengusung nama gunung yang berada di Yogyakarta, 
maka penting untuk menunjukkan identitas lokal. Oleh karena itu dipilih gaya 
postmodern yang menggabungkan unsur-unsur modern dengan unsur-unsur 
tradisional setempat. Untuk memanfaatkan lokasinya yang berada di pegunungan 
yang indah dan kaya akan material alami, maka dipilih tema natural yang dapat 
menyatukan alam sekitar clubhouse ke dalam desain interior. Perancangan ini 
bertujuan untuk menuangkan keinginan klien ke dalam desain interior lobby, 
restoran, ruang VIP dan kantor. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Judul 
PERANCANGAN INTERIOR CLUBHOUSE MERAPI GOLF 
YOGYAKARTA 
B. Latar belakang   
Clubhouse Merapi Golf merupakan kawasan yang pemanfaatan 
fasilitas ruangnya didominasi sebagai tempat untuk melakukan aktifitas sosial 
dan pelayanan umum kepada masyarakat dan bersifat komersial. Clubhouse 
adalah bangunan utama di lapangan golf yang pertama disinggahi pegolf 
ketika tiba di kursus dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dan 
berinteraksi dengan sesama pengunjung clubhouse yang lain untuk 
melakukan kegiatan rekreasi dan olahraga.  
Merapi Golf Clubhouse berada di ketinggian 800 meter di atas 
permukaan laut, dengan iklim sejuk dan pemandangan alam ke arah Gunung 
Merapi menjadikan daya tarik yang dimiliki Merapi Golf bagi pegolf lokal 
maupun asing. Berdiri pada tanggal 21 November 1994 dan mulai 
dioperasikan pada 16 Juni 1996. Beralamat di Jl. Golf 1, Cangkringan, 
Sleman, Yogyakarta 55281, Indonesia. 
Merapi Golf menjadi salah satu sumber pendapatan di sektor 
pariwisata Yogyakarta, di Merapi Golf sering diadakan turnamen seperti 
turnamen golf se-Asean dan kunjungan dari pegolf asing karena daya tarik 
pemandangan yang dimiliki Merapi Golf dan lapangan yang dirancang oleh 
master lapangan golf internasional: Thomson, Woverride & Perret. Dari segi 
arsitektural, bangunan merapi golf memilki atap joglo sinom.  
Merapi golf merupakan tempat golf yang bertaraf internasional di 
Yogyakarta, namun dalam segi interior pada clubhouse Merapi Golf belum 
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pernah dilakukan redesain sejak berdirinya bangunan membuatnya menarik 
untuk dipilih sebagai tugas akhir karya desain. 
Lapangan Merapi Golf yang didesain oleh master lapangan golf 
internasional dan sering mendapat kunjungan oleh pengujung lokal maupun 
asing tentunya harus diimbangi dengan desain interior clubhouse yang baik 
dan sesuai dengan perkembangan desain interior namun juga menonjolkan 
kearifan lokal setempat sebagai nilai tambah yang tidak dimiliki oleh negara 
lain. Dengan desain interior yang baik tentunya akan menunjang kualitas 
pelayanan kepada pengunjung sehingga meningkatkan minat pengunjung dan 
kinerja pegawai yang optimal.  
Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, perancang memilih tema 
natural yang menonjolkan kearifan lokal dan gaya post-modern. Kearifan 
lokal yang bisa diangkat adalah ragam hias dan material alami yang akan 
digunakan dalam perancangan interior clubhouse Merapi Golf Yogyakarta. 
Natural dalam interior dapat diterjemahkan dengan memberikan suasana 
alami atau rasa dekat pada alam yang dapat disimbolkan dengan alam itu 
sendiri, seperti tumbuhan, air, dan batu-batuan alam (Solehuddin, 2009). 
Post-modern merupakan double coding, yaitu menggabungkan unsur-unsur 
modern dengan unsur-unsur lain yang biasanya unsur tradisional (Jenks, 
1986).  
Dalam tugas akhir karya ini ruangan yang akan didesain adalah lobby, 
restoran, ruang VIP dan kantor dengan pertimbangan keluasan area yang 
dirancang dan ruangan tersebut merupakan ruangan yang paling vital dan 
harus ada di Clubhouse, menurut Guyer dalam bukunya yang berjudul “An 
Introduction to Golf Clubhouse Design”, 2009.  
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